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UNDER TREDJE KVARTALET ÂR 1979
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Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan tuli po­
liisin tietoon kuluvan vuoden heinä-syyskuussa kaikkiaan 
132 773 rikosta. Niistä oli rikoslakirikoksia 62 160 eli 
4 943 enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuon­
na. Rikoslakirikosten voimakkaaseen lisääntymiseen vai­
kuttivat veropetosten ja virkarikosten suuret lukumäärät; 
edellisistä oli suurin osa Pohjois-Karjalan läänissä ja jäl­
kimmäisistä Oulun läänissä. Myöskin rattijuopumustapa- 
uksia tuli ilmi edellisvuotta enemmän. Kaikkiaan tuli po­
liisin tietoon tämän vuoden kolmannella neljänneksellä 
6 366 rattijuopumusta, joista törkeitä oli 64 prosenttia, 
mikä on hieman vähemmän kuin edellisen vuoden vas­
taavan aikana.
Pahoinpitelyrikosten määrät ovat lisääntyneet viime­
vuotisesta. Niiden kokonaismäärä oli kuluvan vuoden 
heinä-syyskuussa 3 612 eli 20 prosenttia enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Lisäystä on kaikissa pahoinpitely tyy­
peissä.
Omaisuusrikoksia paljastui kaikkiaan 40 930. Näistä 
varkausrikokset ovat hieman vähentyneet, kun sen sijaan 
vahingonteot ovat huomattavasti lisääntyneet. Niitä tuli 
ilmi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 4 718, 
mikä on 5 51 enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna. Kasvua on tapahtunut Lapin ja Mikkelin lääniä 
lukuun ottam atta kaikissa lääneissä.
Liikennerikoksia tuli poliisin tietoon kaikkiaan 
58 939 eli 918 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Päih- 
tyneitten säilöönotot ovat lisääntyneet samoin pysä­
köintivirheet. Päihtyneitä otettiin säilöön kaikkiaan 
57 112. Pysäköintivirheistä maksukehotuksia annettiin 
yhteensä 60 836 eli 6 893 enemmän kuin vastaavana ai­
kana edellisvuonna. Poliisin antamia maksukehotuksia 
oli kaikkiaan 10 801.
Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikoslukujen kehi­
tys kolmannella neljänneksellä vuosina 1975—1979 eräi­
den rikostyyppien osalta.
Enligt Statistikcentralens preliminärä uppgifter kom 
132 773 brott till polisens kännedom under juli-septem- 
ber innevarande är. Av dessa var 62 160, dvs. 4 943 mera 
än under motsvarande period ifjol brott mot strafflagen. 
Pä strafflagsbrottens kraftiga ökning inverkade de stora 
antalen skattebedrägerier och tjänstebrott; av de förra 
skedde störstä delen i Norra-Karelens län och av de 
señare i Uleäborgs län. Ocksá fiera fall än ifjol av ratt- 
fylleri uppdagades. Totalt kom 6 366 fall tili polisens 
kännedom undér tredje kvartalet. Av dessa var 64 pro- 
cent grovt rattfylleri, vilket är nägot mindre än under 
motsvarande tid ifjol.
Misshandelsbrotten har ökat sedan señaste är. Total- 
antalet under juli-september var 3 612 eller 20 procent 
mera än ifjol. Ökningen skedde inom alia typer av miss­
handel.
Antalet uppdagade egendomsbrott var 40 930. Av 
dessa har stöldbrotten minskat nägot, medan däremot 
fallen av skadegörelse har ökat märkbart. Antalet upp­
dagade skadegörelser under tredje kvartalet innevarande 
är var 4 718, dvs. 551 fler än under motsvarande tid 
ifjol. Ökningen har skett i alia län förutom Lapplands 
och S :t Michels län.
Trafikbrotten som kom tili polisens kännedom Var 
tili antalet 58 939 eller 918 färre än ifjol. Antalet beru- 
sade som togs i förvar har ökat liksom ocksä antalet 
parkeringsfel. Totalt 57 112 berusade togs i förvar. För 
parkeringsfel utfärdades 60 836 betalningsanmaningar 
eller 6 893 fiera än under motsvarande tid ifjol. Polisen 
utfärdade totalt 10 801 betalningsanmaningar.
I följande sammanställning redovisas brottstalens ut- 
veckling under tredje kvartalet áren 1975—1979 för vissa 
brottstyper.
111/197 S 111/1976 III/1977 III/1978 III/19 79
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot straff-
lag en .............................................................................. 58 442 55 531 59 063 57 217 62 160
Virkamiehen väkivaltainen vastustammen — Väldsamt 
m otstind mot tjänsteman ........................................... 335 330 321 297 351
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman . 1083 899 1 014 1 044 1 074
Rattijuopumus — R a ttfy lle ri.................................... ..  . 5 221 4 776 6 010 6 105 6 366
Pahoinpitelyt -  M isshandelsbrott................................. 3 365 2 904 2 987 3 014 3 612
Niistä törkeä pahoinpitely -  Därav grov misshandel 309 322 319 373 466
Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott........................... 215 228 193 208 313
Varkausrikokset (PL moottoriajoneuvon anastaminen) 
-  Tillgreppsbrott (exkl. tillgrepp av motorfordon) . 28 762 28 529 29 439 28 182 28 070
Niistä törkeä varkaus — Därav grov s t ö l d ............... 1417 1 350 1 320 1 163 1 121
Moottoriajoneuvon anastaminen ja luvaton käyttö -  
Tillgrepp och olovligt bruk av m otorfordon............ 3 560 3 389 3 435 2 734 2 556
Ryöstö -  Rän .................................................................. 630 638 670 604 579
Kavallus -  Förskingring................................................... 307 283 246 312 337
Petos — B ed rä g e ri............................................................ 2 158 2 208 2 154 2 387 2 264
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott 
mot strafflagen............................................................ 12 806 11 347 12 594 12 330 16 638
Muut rikokset -  Övriga brott f ) .................................... 12 919 11 557 17 051 19 166 11 674
Niistä -  Därav:
Alkoholilakirikokset -  Brott mot alkohollagen . . 4 221 3 078 6 011 10 987 5 293
Huumausainerikokset — Narkotika b r o t t ............... 1635 2 232 5 525 2 207 518
Liikennerikokset — T rafikbrott....................................... 61981 61 074 55 542 59 857 58 939
1) PI. liikennerikokset — Exkl. trafikbrott
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2. Tullin tietoon tulleet tullirikokset III neljänneksellä 1979



















YHTEENSÄ -  SUMMA........................... 849 167 74 1 509 98
+ 83 - 4 + 35 - 4 + 32 + 24
Tullisinetin murto -  Brytande av tullsigill
-  16; TL 1481 . . ............................... 4 - - - 4 -
- 5 ' - 1 0 0 0 - 4
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 . . 107 11 19 1 71 5
-3 1 - 4 + 3 + 1 -21 -1 0
Salakuljetus -  Smuggling — 38:12 . . . . 23 2 9 - 11 1
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -
+ 4 -1 + 7 -1 0 -1
Olovlig befattning med smuggelgods
-  38:13, 1 4 .......................................... 3 2 - -  - 1
0 + 2 0 - 2 -1 + 1
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -
Smuggling av alkoholhaltigt ämne . . 617 137 30 - 383 67
+ 111 + 2 + 20 0 + 56 + 33
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling
av narkotika.......................................... 9 1 - - 4 4
-1 + 1 - 1 0 -2 + 1
Muut tullirikokset -  Övriga tullbrott . . 86 14 16 - 36 20
+ 5 - 3 + 6 - 2 0 + 4
3. Pysäköintivirheet III neljänneksellä 1979
Parkeringsfel under III kvartalet 1979x) (248/70)
Toimenpide
Ätgärd
Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta 
Orter med kommunal övervakning4)
Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista 
valvontaa

















Annetut maksukehotukset -  Utfärdade 
betalningsanmaningar..................... ... 55 989 26 540 3 842 5 554 4 847 4 320 527
+ 6 976 + 3 283 + 549 -8 7 -8 3 -2 2 2 + 139
Niistä poliisin antamia — Därav utfärdade 
av p ö lise n ............................................. 5 954 2 218 452 813 4 847 4 320 527
+ 1 100 + 262 -127 + 146 -8 3 -2 2 2 + 139
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade 
betalningsförelägganden..................... 16 399 8 094 1 014 1 494 1 280 1 231 49
+ 3 191 + 1 547 + 287 -1 7 -5 5 -6 8 + 13
Ulosottoon menneet maksumääräykset 
— Betalningsförelägganden som gätt 
tili u tm ätn ing ....................................... 3 870 2 214 506
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistu­
vat maksumääräykset -  Betalningsfö­
relägganden som hänför sig tili flytt- 





0 -2 4 3
2 2
-1 6 -1 3 0 0 + 2 + 2 0
4) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1979 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, 
Jyväskylä, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa. 
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av är 1979 p l följande orter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra, Jyväs­
kylä, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, S:t Michel, Uleäborg, Björneborg, Borgä, Raumo, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Äbo 
och Vasa.
